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Velhos Cartórios e Livrarias: 
reg isto dos seus índices, catálogos e mais papeis 
Maria da Assunção J . de Vasconcelos 
A reconstituição dos velhos cartórios e livrarias dos conventos, mosteiros, 
sés, misericórdias e de outras instituições do antigo regime só poderá ser 
realizada com base na utilização dos seus antigos índices, catálogos e mais 
papeis. 
Através do estudo e análise deste tipo de documentação constatamos, entre 
outros, o património bibliográfico e documental das instituições, a introdução 
de novas doutrinas nos estudos dos conventos e mosteiros, a evolução do tipo 
de leitura, a publicação de livros ortodoxos e a censura de livros, a conveniên-
cia ou necessidade da publicação de bons livros, a existência de grandes 
paleógrafos e arquivistas bem como a preocupação dos responsáveis e/ou 
guardiões de suas "casas" em preservar, conservar e acautelar a documen-
tação, ou seja, as fontes da sua história, dos seus direitos e obrigações. 
Assim, através do presente trabalho pretendemos reunir os velhos índices e 
catálogos, bem como quaisquer outro tipo de "papeis" Integrados nos fundos 
documentais do Arquivo Distrital de Braga, que, relacionados, directa ou 
indirectamente, com as temáticas do livro e do documento, possam contribuir 
para chamar a atenção do leitor/investigador para o estudo desta temática e 
para a divulgação das fontes arquivísticas. 
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Catálogor' 
BARCELOS, Convento de S. Francisco 
F 47, does. 45 e 46- Livraria: carta impressa do Secretário da Academia de 
Lisboa ao Guardião do Convento, para que os religiosos, que imprimirem 
livros declarem os seus nomes; lista dos livros proibidos. Anos 1730-1768. 
BOURO, Mosteiro Santa Maria 
CI 14- Livros do índice do cartório, séc. XVIII. 
CI 106, does. 308 a 312- Cartório: Lembranças dos pergaminhos em maços; 
papeis duma saca e sumários de documentos. Séc. XVIII-XIX. 
BRAGA, Cabido, Sé e Cartórios Anexos 
fndice das Gavetas do Cabido, vol. 1. º: Gavetas das concórdias e visitas-118 
does. Anos 1300-1781 ; Concflios e sínodos e juntas eclesiásticas- 48 does. 
Anos 1248- 1713; Igrejas 1! -273 does. Anos 974- 1833; Igrejas 2!- 186 
does. Anos 1116 - 1822; Votos - 98 does. Anos 1195 - 1780; Ouindénios, 
décimas, subsídios, donativos, tributos e fintas - 118docs. Anos 1215 - 1743. 
Índice das Gavetas do Cabido, vol. 2 . º: Propriedades e rendas do cabido, 1 ! 
- 300 does. Anos 1097 - 1389; Propriedades e rendas do cabido, 2!- 153 
does. Anos 1080 - 1801 ; Rendas de Viana, juro real e juros do cabido - 46 
does. Anos 1402- 1761 ; Coutos-100 does. Anos 1099-1782; Testamentos 
- 79 does. Anos 1114 - 1531 ; Legados e sufrágios - 85 does. Anos 1133 -
1803; Capelas, sucessões e vínculos - 80 does. Anos 1259 - 17 46. 
n Como o leitor poderá verificar, a cota é o primeiro elemento de descrição da documen-
tação. 
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fndice das Gavetas do Cabido, vo/. 3. •: Privilégios, honras e jurisdição do 
cabido-117 does. Anos 1145- 1853; Cabido. seus oficiais, actos capitulares, 
estatutos e acórdãos - 42 does. Anos 1466 - 1823; Coro, distribuições e 
multas - 58 does. Anos 1424 - 1825; Dignidades, cónegos, tercenários, 
coreiros-125 does. Anos 1165-1889; Sé, missas, procissões e acompanha-
mentos - 66 does. Anos 1282 - 1795; Sé vacante - 132 does. Anos 1285 -
1816. 
Índice das Gavetas do Cabido, vol. 4. •: Com índices dos documentos das 
seguintes colecções: Liber Fidei - 954 does. Anos 868 - 1712; Livro de 
sentenças das capelas e sucessões - 34 does. Anos 1329 - 1414; Livro das 
cadeias - 112 does. Anos 1112 - 1327; Livro 1. • dos testamentos- 94 does. 
Anos 1212 - 1376; Livro 2. • dos testamentos - 81 does. Anos 1132 - 1488). 
Livro das sentenças (7 livros): Livro 1. 0 -23 does. Anos 1516-1719; Livro 2. º 
- 40 does. Anos 1420- 1717; Livro 3. • - 60 does. Anos 1330-1712; Livro 4. º 
- 33 does. Anos 1430 - 1718; Livro 5. • - 53 does. Anos 1452 - 1717; Livro 6. 0 
- 72 does. Anos 1415-1679; Livro 7. º- 6 does. Anos 1622-1795; Livros dos 
acórdãos do cabido (3 livros): Livro 1. • - 294 does. Anos 1609 - 1737; Livro 
2. º - 202 does. Anos 1643 - 1747; Livro 3. º - 57 does. Anos 1747 - 1752. 
Livros das cartas: (9 livros.- 1060 does. Anos 1447 - 1749): 1. 0 a 6. º com 
cartas de reis, desde D. Afonso V (1447) a D. João V (1749); 7.0 , com cartas 
dos arcebispos desde 1426 a 1725; 8. º, com cartas de prelados e cabidos; 9. º , 
com cartas de fidalgos e pessoas particulares. 
Índice das Gavetas do Cabido, vol. 5. •: Gav. dos arcebispos de Braga, seus 
privilégios e jurisdição espiritual - 106 does. Anos 1153 - 1793; Gav. de 
Braga, suas jurisdições e seus oficiais - 81 does. Anos 835 - 1738; Proprie-
dades e rendas da Mitra - 94 does. Anos 1101 - 1739; Matéria de prazos -
106 does. Anos 1234 - 1782. 
Índice das Gavetas do Cabido, vol. 6. º: Religiões, mosteiros, ordens. colegiadas 
e seminários - 155 does. Anos 1065 - 1739; Prazos particulares - 78 does. 
Anos 1185 - 1682; Propriedades particulares- 1007 does. Anos 917 - 1637; 
Notícias várias - 84 does. Anos 1117 - 1890. 
fndice dos livros 1 O. º a 15. • das Cartas do Cabido - 439 does. Anos 1728 -
1817: Livros 10.º e 11.º : cartas de D. José e D. Maria I; 12. •: cartas do 
arcebispo D. José de Bragança; 13.º: cartas do Arcebispo D. Gaspar de 
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Bragança; 14.0 : cartas de bispos, fidalgos e pessoas particulares; 15.°: 
avisos, cartas de pessoas particulares e outros documentos. 
Índice dos prazos das casas foreiras ao cabido, 4 vols.: 1406-1905. 
fndice dos prazos dos casais foreiros ao cabido, 3 vols. : 1406-1905. 
Gaveta das Notícias Várias, doe. 52 - Bula do Papa Eugénio IV pela qual 
revoga as leis e estatutos promulgados no reino de Portugal contra a 
liberdade eclesiástica mandando a todos os prelados e clero, dentro de 
determinado prazo, rasurá-los dos livros e códices em que estejam escritos 
e anotados. Castiga os que não cumprirem esta ordem com as penalidades 
prescritas, ano 1437 (Janeiro 1 O). 
Gaveta da Sé, doe. 11 - Bula do Papa Nicolau V pela qual institui e ordena, 
que nenhuma dignidade, seja Arcebispo ou bispo, seja outra pessoa eclesi-
ástica ou secular, retire livros da livraria que o arcebispo D. Fernando da 
Guerra instituiu junto à Sé Catedral, sob pena de excomunhão, pelas vanta-
gens que desta instituição resultam para a Igreja e causa pública, ano 1448 
(Outubro 17). 
Mss, s/n - Inventário dos livros que serviram na livraria antiga da Sé. Ano 
1612. 
BRAGA, Congregação do Oratório 
01 - Bibliothecae Congre. Orat. Brachar. lndex alphabetians, notis histor., 
atque crit. illustratus. Ano 1809. 
02 - Índice alfabético do cartório. Ano 1816. 
BRAGA, Convento de Nossa Senhora da Conceição 
F 113, doe. 441 - Rol dos vários documentos de cartório. Séc. XVII. 
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BRAGA, Convento de Nossa Senhora da Penha de França 
F-FN 129, does. 5 e 7 - Inventário do Arquivo. Inventário da livraria. Anos 
1874-1878. 
BRAGA, Convento de Nossa Senhora dos Remédios 
F 135- Livro das lembranças dos papeis do cartório assim dos que pertencem 
ao mosteiro como às igrejas. Anos 1613-1617. 
F 136 - Recompilação, lembrança e advertências de todos os papeis do 
cartório. Ano 1649. 
F 137 - Livro em que estão carregados por números os papeis do cartório, 
sendo abadessa a Senhora D. Joana de S. Bernardo e escrivã a Madre Ana 
de S. Francisco. Ano 1666. 
F 138- lndex de todo o cartório, dividido por freguesias, composto pela Madre 
Abadessa D. Luísa de S. José. Ano 1759. 
F 553, doe. 1451- Lembrança dos papeis e escrituras do cartório. Ano 1620. 
BRAGA, Mitra Primaz e Cartórios Anexos 
Col. Cron. , doe. 633- Compra dos lívros que o arcebispo era obrigado a dar 
cada ano ao mosteiro de Bouro. Ano 1334 (Julho 22). 
Col. Cron., doe. 1326- Obrigação que D. Frei Gil, bispo de Ti poli, sufragãneo 
perpétuo de Braga, tomou de restituir certos livros, que do cabido de Braga 
recebeu, por mandado do arcebispo D. Fernando da Guerra. Ano 1463 
(Jan. 1 ). 
Col. Cron., doe. 2759 - Consultas que faz Domingos de Moura, escrivão da 
fábrica da Santa Sé, dos livros de despesas das contas do Cabido. Ano 1756 
(Sei. 13). 
Col. Cron. , doe. 2821 - Relação dos livros novos proibidos na mesa censurla. 
Ano 1759. 
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Col. Cron .• doe. 2822 - Memorial dos livros remetidos à censuria e que 
pertenciam às livrarias de O. José de Bragança e da mitra. Ano 1759. 
Col. Cron., doe. 2823 - Catálogo da livraria de O. José de Bragança pela 
ordem que se encontram colocados nas estantes. Ano 1759. 
Col. Cron .• doe. 2825- Obrigação que faz o cabido da Santa Sé de Braga para 
se lhe entregar o dinheiro que se acha depositado, e todos os livros e papeis 
pertencentes à sua mesa capitular. Ano 1760 (Maio 18). 
Col. Cron .. doe. 2920 - Autorização que dá o arcebispo O. Gaspar de 
Bragança, a Amândio José de Ávila, procurador geral do dito arcebispo para 
poder transportar livros, em um iate do Porto. Ano 1770 (Mar. 29). 
Col. Cron .• doe. 2933- Recibo que Francisco de Paula da Arrábida, adminis-
trador da lage da impressão régia na Praça do Comércio, dá ao arcebispo O. 
Gaspar de Bragança, dos livros que foram remetidos ao padre António Pereira 
de Figueiredo para a obra em que está a trabalhar por ordem de Sua Alteza. 
Ano 1771 (Maio 18). 
Col. Cron., doe. 2946 - Recibo que Francisco de Paula da Arrábida dá ao 
Reverendo António Pereira de 40 mil reis, das obras do "de Thomasii e 
Aguirre• que foram para Sua Alteza. Ano 1772 (Mar. 9). 
Registo Geral. /iv. 308 - Reportório dos papeis lançados nos três volumes 
grandes que estão no Cartório da Mitra, intitulados Rerum Memoriabilium. 
Ano 1626. 
Registo Geral. liv. 351- Livro do inventário da prata, ornamento e fazenda do 
thesouro da Sé de Braga. Anos 1589-1592. 
Registo Geral, liv. 352- Livro de assentos da prata. ornamentos e fazenda do 
tesouro da Sé de Braga. Anos 1645-1689. 
Registo Geral, liv. 353 - Inventário das alfaias, ouro e prata do thesouro da 
Santa Sé Primacial. Ano 1761 . 
BRAGA, Mosteiro do Salvador, concelho de Braga 
11- Índice dos volumes anteriores, para António Francisco de Azevedo. Ano 
1756. 
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12- Índice do cartório. Ano 1682. 
30- Inventário dos livros de prazos. Séc. XIX. 
BRAGA, Santa Casa da Misericórdia e Hospital de S. Marcos 
593 - Índice dos livros pertencentes ao celeiro da Santa e Real Casa da 
Misericórdia. Ano 1835. 
616- Índice dos livros dos contratos da Santa e Real Casa da Misericórdia. 
Séc. XIX. 
709- Livro da memória das escrituras que saíram para fora da Real Casa da 
Santa Misericórdia. Anos 1800-1846. 
CAMINHA, Convento de Nossa Senhora da Misericórdia ou Santa Clara 
F 580, doe. 300 - Relação dos livros da Livraria. Ano 1891 . 
CAMINHA, Convento de St. º António 
F 4, doe. 1 O- relação dos títulos pertencentes aos extintos conventos de St. º 
António e da lnsua. Ano 1743. 
F-Fn 4, does. 3 a 5- Relação e mapa de todos os livros da livraria. Anos 1838-
-1845. 
CARAMOS, Mosteiro de S. Martinho 
CR 1- Índice dos prazos, pergaminhos, apegações, sentenças e mais papeis 
que estão no cartório do mosteiro. Ano 1764. 
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CARVOEIRO, Mosteiro de Santa Maria (Viana do Castelo) 
97- Índice e fragmentos de índices dos livros de prazos e cartórios. Séc. XIX. 
CRASTO, Mosteiro de S. Martinho (Ponte da Barca) 
CR 30- lndex do cartório do mosteiro feito( ... ) pela ordem do seu tombo novo. 
Ano 1641 . 
CR 31 - lndex do cartório do mosteiro feito( ... ) pela ordem do seu tombo novo. 
Ano 1641 . 
COIMBRA, Colégio das Artes e Universidade 
SJ 38, does. 1197a 1201- Relação dos documentos das gavetas do cartório. 
Séc. XVI-XVIII 
FIÁES, Mosteiro de Santa Maria (Melgaço) 
C/-FN 179, doe. 1 e 2 - Relação dos papeis e livros que pertencem e dos que 
faltam no cartório. Ano 1836. 
FRANQUEIRA, Convento do Bom Jesus do Monte (Barcelos) 
F 56- Lembranças dos papeis que se tiram do depósito. Anos 1725-1784. 
GUIMARÃES, Casa da Cruz do Senhor do Bonfim 
LA 2 - Sumário primeiro das escrituras e mais títulos, que se acham no 
arquivo desta Casa da Cruz. Anos 1752 - 1770. 
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GUIMARÃES, Convento de S. José do Carmo 
C 26A, doe. 307 - Licença para fazer documentos. Ano 1788. 
GUIMARÃES, Recolhimento de St.1 Rosa de Lima 
D 2, does. 73 a 106 - cintas com sumários dos documentos incluídos nas 
pastas do cartório. Séc. XIX. 
ÍNSUA, Convento de Nossa Senhora ou de SI. 1 Maria (Caminha) 
F 5- Cartório muito antigo da fundação da casa. Ano 1392, 
F 6 - lndex das ordinárias e legadas. Anos 1724 - 1769. 
LISBOA, Convento de Nossa Senhora de Jesus 
Mss. 899.6 - Catálogo da livraria. Ano 1808. 
MIRANDA, Mosteiro St.• Maria (Arcos de Valdevez) 
1 - Índice do cartório. Ano 1816. 
21- Livro de receita e despesa da Livraria. Ano 1770. 
MONÇÃO, Congregação do Oratório 
0-FN 26, doe. 1 - Relação dos livros e papeis do cartório. Ano 1836. 
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PONTE DE LIMA, Convento de St.º António 
F-FN 21, does. 1 a 5- Relação dos livros e papeis do cartório, catálogo da 
livraria. Recibo e ofícios sobre o transporte dos livros. Ano 1836. 
PONTE DE LIMA, Convento de S. Francisco de Vale de Pereiras 
F 607- Índice de todos os papeis do cartório. Ano 1748. 
F 608 - Índice de todos os papeis do cartório. Ano 1748. 
F 609- Inventário dos papeis existentes no cartório, depois do horroroso fogo 
que houve no dia 8 de Fevereiro de 1831 . 
PORTUGAL, Congregação de São Bento 
1 - Índice do cartório. 
PORTUGAL, Fazenda Nacional 
F N6, does. 5 e 6 - Relação dos livros, tombos e outros documentos de vários 
cartórios. Ano 1835. 
REFOJOS DE LIMA, Mosteiro de St.ª Maria (Ponte de Lima) 
CR 41 - Alfabeto do que contém o cartório. Ano 1718. 
CR 180, doe. 93- Rol dos documentos e provisões do cartório do mosteiro de 
Refojos do Livro, Muía e Crasto. Ano 1573. 
CR-FN 183, doe. 12 - Relação dos Livros e papeis do cartório. Ano 1836. 
RENDUFE, Mosteiro de Santo André (Amares) 
1 - Índice das gavetas. Séc. XVIII. 
2- Inventário do cartório. Séc. XIX. 
TIBÃES, Mosteiro S. Martinho (Braga) 
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489 - Livro de receita e despesa da livraria. Anos 1758 - 1795. 
Mss. 1028 - Catálogos dos manuscritos da livraria de Tibães. Séc. XVIII. 
Mss. 950 - Índex da biblioteca do mosteiro. Ano 1798. 
Mss. 1029 - Sinopse do que a Livraria de Tibães contém. Ano 1796. 
VIANA DO CASTELO, Colégio das Chagas 
U 14, does. 2 a 8- Relação de documentos contidos em maços desfeitos do 
cartório. Séc. XIX. 
U-FN 15, doe. 36- Maços com documentação variados (inventário dos livros 
do cartório, alfaias, móveis, etc. e termos de louvação, arrematação e 
arrendamentos. Ano 1884. 
VIANA DO CASTELO, Convento de Nossa Senhora do Carmo 
C 45, does. 263 a 274 - Rol dos papeis do cartório e rol dos livros da livraria. 
Séc. XVII - XIX. 
C-FN 50, doe. 1- Relação dos livros e papeis do cartório. Ano 1836. 
VIANA DO CASTELO, Convento de Santa Cruz ou S. Dmingos 
D-FN 15, doe.55 - Catálogo da livraria. Ano 1836. 
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VIANA DO CASTELO, Convento de St.º António 
F 6 - Livro do cartório deste convento. Anos 1706-1756. 
VIANA DO CASTELO, Mosteiro de S. Bento 
B-FN 36, does 1 O e 15-0lícios da Inspecção Geral das Bibliotecas e Arquivos 
sobre a entrega de livros. Anos 1888-1893. 
VIANA DO CASTELO, Mosteiro de S. Teotónio 
CR 186, doe.16- lndex dos livros da livraria. Ano 1616. 
VILA NOVA DE MUÍA, Mosteiro de Santa Maria (Ponte da Barca) 
CR 259 - lndex de todos os casais e propriedades desencabeçadas e mais 
papeis que estão no cartório. Séc. XVII. 
VILAR DE FRADES, Mosteiro do Salvador (Barcelos) 
L 81, doe. 182 - Inventário dos livros, prazos e mais papeis do cartório. Séc. 
XIX. 
